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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this Project the turbine and generator regulators developed in INGETEAM firm, have been 
modeled in Matlab&Smulink, starting of the already existing ones, modeled in the 
programming enviroment used by INGETEAM (CoDeSys), getting a model that can be integrated 
in the different centrals, where it is applied under client request. 
First of all, there is an introduction to the two programming enviroments employed in this 
Project, as its unión. Afterwards, the synchronous machine is explained, that is the one used in 
the generation, then the hydraulic turbine and the monophase rectifier used to feed the field of 
the syncrhonous machine. Turbine and tension regulators are explained, as well as the 
launching of the machine, that consists in the start of the machine so that energy can be 
generated. The performance of the synchronous machin and the regulators simulation is 
explained. By last, simulations of the regulators implemented in CoDeSys and Matlab&Simulink 
are shown. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este proyecto se ha modelado en Matlab&Simulink los reguladores de turbina y 
generador desarrollados en la empresa Ingeteam, partiendo de los ya existentes, modelados en el 
entorno de programación utilizado por Ingeteam (CoDeSys), obteniendo un modelo que se puede 
integrar en las centrales donde se aplica bajo petición del cliente. 
Primero, se hace una introducción a los 2 entornos de programación empleados en el 
proyecto, así como la unión entre los dos. Después se habla sobre la máquina síncrona, que es el 
tipo de máquina empleado para la generación, la turbina hidráulica y sobre el rectificador 
monofásico que se emplea para alimentar el campo de la máquina síncrona. Se tratan los 
reguladores de turbina y tensión, así como el lanzamiento de la máquina, que consiste en el 
arranque de la máquina para poder generar energía. Se explica el funcionamiento de la simulación 
de la máquina síncrona y los reguladores. Por último, se muestran las simulaciones del regulador 
implementado tanto en CoDeSys como en Matlab&Simulink. 
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